dalmű 4 felvonásban - szövegét írta Meilhac Henrik és Halévy Lajos - zenéjét Bizet György - fordította Ábrai Kornél. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete '1a8 órakor!
v í g s z í n h á z  ----------------------------
Folyó szám 73._____________ Igazgató: HELTA1 JENŐ.________________Telefon 14—71.
Debreozen, 1918 február 4-én hétfőn
B U R I Á N  K Á R O L Y
cs. és kir. kamaraénekes, a drezdai és a m. kir operaház 
művész tagjának vendégjátékával:
N
D alm ű  4 fe lv o n ásb an . S zövegét i r t a  : Meilhac. H en rik  és H a lé v y  L ajos. Z e n é jé t : B ize t G yörgy , i
F o rd íto tta  : Á brái K ornél.
Személyek:
Don Jó sé , t i z e d e s ------------- B u rlán  K áro ly
E s c a m illo -------------— ----------H o rv á th  K.
D an cairo  l csemDzszek  —  H e lta i Jen ő  
R em endadó  jcsem PeszeK _  K áld o r Dezső 
M orales, szak aszv eze tő  — —  B old izsár 
Z uniga — ----------------------- K assay  K.
Lilles P as tia
C arm en — ------
M icáela — ------
F ra s k ita  — — -  
M ercedes —  — -  
K a to n a  — — -
------ — — Á dám  Jó zsef
---------- — K ovács Viora
-----------------Görög Olga
_  -- ---------- G á litzk y  K.
U n  I ír rí n n 1/ i F öldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 2 0  fillér. Z sö lye  4  korona 10 fillér . T ám lás- 
Í1H V íli 1 íli K szék  3 korona 30 fillér  Z ártszék  2 korona 90 fillér, zártszék  1 korona OOjfillér. E m eleti erkély első sor 
>1 2  korona 9 0  fillér . E m eleti erkély a többi sorban 2 korona 10 fül. A lló-hely  8 4  £111. D eák-Jegy 64  fü l.
Heti miisor: K edden Jankov ics  M agda fellépte, F o lt am ely  tisztit. S zerdán  Jankov ics  M agda 
fellépte, N óra. C sü törtökön  T akarodó. P én tek en  nép sze rű  e lőadás félhelyárakkal, Tosca. 
S zo m b ato n  d. u . Falusiak . Este F arsang-est. V asárnap  d. u . Tót leány. E ste  T akarodó.
Debreczen, 1918 február 5-én kedden:
Jankovics Magda felléptével
D rá m a  5 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
